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Maaike  en  Jesper  zijn beide achterin de  veertig  jaar  en  inmiddels  acht  jaar  getrouwd.  Ze  komen  vanaf  hun 
woonplaats, ongeveer 30 minuten vanaf het Paviljoen gelegen. Deze afstand  is voor hun veel te  lang om niet 
met  de  auto  te  komen,  daarnaast  vinden  ze  het  ook  lekker  om  met  hun  auto  te  rijden.  Ze  komen  om  te 
wandelen en even lekker te recreëren in de natuur. Ze nemen de fiets eigenlijk nooit mee en zijn ook blij dat er 
weinig  mensen  hun  hond  meenemen.  Maaike  en  Jesper  kennen  het  Paviljoen  omdat  ze  er  vaker  komen, 
doorgaans een paar keer per  jaar alhoewel  ze er eerst 
vooral  een  jaarlijks  uitje  van  maakten.  Ze  hebben 
besloten  om  bij  het  Paviljoen  te  parkeren  omdat  het 
simpelweg  de  mooiste  locatie  is  en  er  daarnaast  een 
horecagelegenheid bij  ligt. Van het Paviljoen maken  ze 
zeker gebruik op deze zomerse dag. Ze maken eerst een 
kleine wandeling  van  hoogstens  2  uur  en  gaan  hierna 
naar  het  Paviljoen.  Ze  sluiten  altijd  af  door  van  het 

























en  de  P‐Veluwe.  Voor  dit  onderzoek  zijn  op  12  verschillende  locaties  3410  enquêtes  afgenomen.  In  de 
eindrapport van dit onderzoek zijn de verschillende locaties met elkaar vergeleken (Beunen et al., 2010). In het 




Paviljoen  de  Posbank.  Bij  het  Veluwetransferium  starten  diverse wandel  en  fietsroutes. Ook  staat  hier  het 
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten waar regelmatig exposities worden gehouden en waar van alles te 
doen  is voor kinderen. Bij de winkel zijn fiets en wandelkaarten te koop en mountainbikers moeten hier een 
verplichte  vergunning  kopen om  in het  gebied  in mogen. Naast het Transferium  ligt een  IVN  tuin en  is het 
mogelijk  om  fietsen  te  huren.  Aansluitend  ligt  in  het  bezoekerscentrum  een  horecagelegenheid.  Het 
Veluwetransferium bevat uit drie parkeerterreinen. Het hoofdparkeerterrein ligt bij het bezoekerscentrum (zie 







Weekend  # enquêtes # deel 2 # enquêtes  # deel 2
Weekend 23/24 mei 2009 202  69 149 66 
Weekend 15/16 augustus 2009  220  86 156 103 
Weekend 17/18 oktober  297  135 191 113 






















































































































belangrijkste  reden  (52x). Daarnaast werd hier ook de  snelheid aangegeven  (24x). Ook gegeven  is de  reden 
slecht  ter been/gehandicapt/blessure  (25x). Een deel geeft ook aan niet eerst moe  te willen worden op een 




























het een bekende plaats  is  (45x). Men  komt ook omdat 
men daar heeft afgesproken (16x). De centrale  ligging  is 
ook  regelmatig  genoemd  (19x),  met  name  bij  het 
Paviljoen. Bij beide parkeerplaatsen  geeft men  aan dat 
men daar parkeert omdat er voldoende parkeerplekken 
zijn.  Bij  het  Paviljoen  meldt  men  dit  12x  en  bij  het 
transferium  27x.  Specifiek  wordt  het  uitzicht  bij  het 

















































weet 1% dit nog niet. De overige  resultaten  zijn weergegeven  in  figuur 17. Het patroon van het Paviljoen  is 













Tijdens het enquêteren  is elk uur het aantal auto’s op de parkeerterreinen geteld om  inzicht te krijgen  in het 
bezoekpatroon.  In  figuur 18 en 19  staan de  resultaten van de Posbank  locaties weergegeven.  In vergelijking 
met de overige locaties is het Transferium de drukste bezochte locatie gevolgd door het Paviljoen. Net zoals bij 



































































het  beste  uitkomt  (zie  figuur  44).  Voor  de  Posbank  locaties  geldt  dat  een  deel  van  de  mensen  (24%) 





































































































































































































niet  belangrijk  om met  de  auto  overal  in  de  natuur  te  kunnen  komen  al  zijn  de meningen  hier meer  over 
verdeelt.  

















































zijn  soms  erg  lang  gezien  de  lange  verblijftijd  in  het  gebied.   Weinig mensen  komen  om  te  luieren.  Het 
Transferium is ook het startpunt voor mountainbikers, deze starten vooral in de ochtend met hun tochten. Het 
Transferium  is dan ook een goede plek voor mensen om met elkaar af te spreken. Bij het Transferium  is een 








trekt  een  groep  recreanten die het bezoek  vooral  als  een uitje beschouwen.  Zij ondernemen minder  lange 
wandelingen en luieren ook rondom het Paviljoen. Een kopje koffie en genieten van het uitzicht horen bij het 












In maart  2005  is  het  onderzoek  “Gemotoriseerd  recreatieverkeer  in  het  Posbank‐gebied,  onderzoek  naar 
kansrijke  sturingsmaatregelen  voor  het  gemotoriseerde  recreatieverkeer  in  Nationaal  Park  Veluwezoom” 
afgerond  door  de  leerstoelgroep  Landgebruikplanning  in  opdracht  van  de  provincie  Gelderland  (Regnerus, 




Om  deze  doelstelling  te  realiseren  zijn  is ook  de  achtergrond  van de  recreant  in  beeld  gebracht. Dit  zodat 
verschillende  recreatieve  alternatieven  aangeboden  konden worden  die  beter  aansluiten  bij  de wensen  en 
behoeften van de recreant. Hiervoor zijn op vijf dagen enquêtes onder de auto bezoekers afgenomen op de 
drie grootste en meeste gebruikte parkeerterreinen, bij Lappendeken, bij Heuven  (bezoekerscentrum) en bij 
het  Paviljoen.  Voor  dit  onderzoek  werden  in  totaal  755 mensen  in  Oktober  (inclusief  eenmaal  tijdens  de 
herfstvakantie)  geënquêteerd.  De  nieuwe  Posbank  gegevens  bestaan  uit  1215  enquêtes.  In  onderstaande 










in 2004)  is wat afgenomen ten opzichte van 2009 (22% bij beide Posbank  locaties). De vertrek  locatie van de 









Bij  het  recreatiedoel  zijn  verschillende  antwoordcategorieën  gebruikt waardoor  vergelijken  niet mogelijk  is. 
Wel vermeldt het onderzoek  in 2004 dat het Paviljoen vooral gebruikt wordt voor mensen die een dagje uit 


























Geen idee  1% 2%  1% 1%
0‐1 uur  34% 17%  29% 8%
1‐2 uur  40% 41%  40% 37%
2‐4 uur  18% 34%  18% 34%
Langer dan 4 uur  6% 6%  12% 22%
Tabel 11: verblijftijd vergelijking 
 









Gevraagd  naar  gemiste  voorzieningen  bleek  in  2004  de  recreant  erg  tevreden,  enkel werden  toiletten  en 


















Druk  32% 25%  13% 13%
Redelijk druk  14% 19%  38% 35%
Noch druk, noch 
rustig 
15% 16%  18% 23%
Redelijk rustig  15% 26%  25% 25%





Het geschetste beeld  in het onderzoek uit 2004  is grotendeels  intact gebleven. Het Lappendeken wordt meer 
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Figuur 45 Bent u van plan om later nog een ander deel van de Veluwe te bezoeken? 
 
 
Figuur 45 Hoe ervaart  u de bezoekdrukte in het gebied?   
 
 
 
